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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НА ВЫСТАВКЕ 
«Энерго-Пром Экспо 2014» 
 
Аннотация. Представлены результаты работы выставки научно-техниче-
ского творчества студентов, аспирантов и молодых ученых ряда институтов 
УрФУ и других организаций, отражающие вопросы энерго- и ресурсосбереже-
ния, повышения энергетической и экологической эффективности, использования 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии на Форуме «Энерго-
ПромЭкспо 2014». 
 
В рамках ежегодного Всероссийского форума «Энерго-ПромЭкспо» [1], 
проводившегося 16-18 декабря 2014 года в Центре международной торговли 
(Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44), на выставке, организованной Уральским 
энергетическим институтом УрФУ, было представлено более 40 экспонатов, от-
ражающих научно-техническое творчество студентов, аспирантов и молодых 
ученых ряда институтов УрФУ и других образовательных организаций, по сле-
дующим тематическим разделам:  
- энерго- и ресурсосбережение, повышение энергетической и 
экологической эффективности в отраслях; 
- энергообеспечение и устойчивое развитие энергетики;  
- контрольно-измерительные и регулирующие приборы и си-
стемы энерго- и ресурсообеспечения; 
- технологии, материалы и оборудование для целей энерго- и ре-
сурсосбережения, повышения энергетической и экологической эффективности; 
- нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, неуг-
леродная и малая энергетика; 
- образовательные программы, средства и технологии в области 
энерго- и ресурсосбережения. 
На основании рассмотрения представленных на выставке работ эксперт-
ной комиссией, назначенной распоряжением проектора УрФУ Князева С.Т., в 
составе: 
Авраменко Е.С., зам. проректора по учебной работе УрФУ, председатель; 
Попов А.И., доц., к.т.н., зам. председателя; Барашев А.Р., к.т.н., начальник отдела 
молодежной науки, Толстова Ю.И., доц., к.т.н.; Герасимова Е.С., ст. преподава-
тель; Худякова Г.И., ст. преподаватель; Семенов Г.А., ведущий инженер  
оргкомитет по итогам Форума [2] наградил медалями Всероссийского фо-
рума «Энерго-ПромЭкспо 2014» следующих авторов экспонатов - студентов, ас-





№ Авторы работы Институт УрФУ Название работы Руководители 
1 Мурманский Илья  
Борисович, Желонкин  
Николай Владимирович, 












2 Герасимова Екатерина 
Сергеевна 
ИММт Порошки и пленки из 
металлов ультра- и 
наноразмеров 




3 Гайфутдинов Александр 
Рифкатович 
УралЭНИН Вентильно-индуктор-
ный двигатель с кера-
мической изоляцией 
для особых условий 
эксплуатации 
Денисенко В.И.,  
Пластун А.Т.,  
Мосейченков А.Н., 
Елагин А.А.,  
Шишкин Р.А,  
Бекетов А.Р., Баранов 
М.В., Луконин Д.А., 
Санин В.К. 
4 Кузьмина Алена Алексе-
евна, Микушина Мария 
Андреевна, Таначёва 
Юлия Вячеславовна,  
Туманова Анна  
Эдуардовна, Козырева 
Наталья Борисовна, Сухов 
Александр Дмитриевич 
СтИ Комплекс работ по 
энергосбережению в 
сфере отопления и 
вентиляции зданий 
Ширяева Нина  
Павловна, Маляр 
Елена Александровна, 
Толстова Юлия  
Исааковна, Савельев 
Юрий Леонидович 
5 Никитин Александр Дмит-
риевич 






6 Ляпустина Ксения Алексе-
евна, Фёдорова Юлия Сер-




диковна, Горшков Егор 





УралЭНИН Решение проблемы 
применения бедных 
промышленных и 
синтез газов для вы-
работки электроэнер-
гии в ПГУ 
Рыжков Александр 
Филиппович,  
Белоусов Виктор  
Семенович,  





Вальцев Николай  
Владимирович,  
Гордеев Сергей  
Иванович, Осипов  
Павел Валентинович, 
Худякова Галина  
Ивановна 
Также награждены дипломами Всероссийского форума «Энерго-ПромЭкспо 2014» ра-
боты следующих  студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей (табл. 2): 
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Таблица 2 
№ Авторы работы Вуз, инсти-тут Название работы Руководители 







предприятия СЗРУ  
«Алмаз Антей» 
Бирюзова Е.А. 
2 Алехин Владимир  
Николаевич,  
Носков  
Александр Семенович,  
Михайлишин Евгений  
Васильевич,  
Морозов  
Антон Юрьевич,  
Некрасов Александр  
Васильевич,  
Насчетникова Ольга  
Борисовна,  
Пастухова Лилия  
Германовна,  
Толстова Юлия Исааковна, 
Хаит Анатолий Вильич, 











































5 Майоров Александр  

















торов для использования 
в комплексных системах 










«VizProRES» для выбора 
оборудования комплекс-






8 Лунегов Георгий  






гетических установок и 
систем переработки био-





















ванных трубок для мо-
дернизации теплообмен-
ных аппаратов паротур-




11 Серков Сергей  
Александрович, Нусс  
Анастасия Сергеевна,  

















12 Лукоянов Иван Ильич УрФУ, 
УралЭНИН
Полуавтоматические 




13 Левченко Юлия Андреевна, 
Наськин Владимир  




















15 Крылов Михаил  















вание с малыми затра-





17 Хандошка Анастасия  
Владимировна,  




Екатерина Ринатовна,  












18 Девятых Татьяна Олеговна УрФУ, 
ИММт 
Оптимизация конструк-
тивных и режимных па-
раметров шахтной печи 
для переплавки медных 
(электролизных) пластин 
Швыдкий В.С. 
19 Девятых Евгений  
Андреевич,  




ние для расчета опти-
мального состава шихты 
в доменной плавке 
Лавров В.В. 
20 Куликов Виктор  




Модель установки для 
измерения крутящего мо-






21 Киселев Андрей  










22 Дмитриевский Владимир 
Александрович, Климарев 
Владимир Александрович, 








23 Козлов Николай  


































Елагин А.А.,  










Стенд для лабораторных 
испытаний исполнитель-
ного двигателя постоян-







 На форуме также состоялась 6-я открытая экспертная отраслевая конфе-
ренции энергетиков «Вызовы времени и актуальные задачи энергетиков по раз-
витию страны и региона». В рамках нее обсуждались вопросы по поиску путей 
модернизации электроэнергетического комплекса, по проблемам повышения 
экономической эффективности российской энергетики.  
На конференции выступили веду-
щие ученые Уральского региона и спе-
циалисты-энергетики. Форум прово-
дился при поддержке Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти и Администрации города Екатерин-
бурга. 
 Организаторы выставки и руково-
дители работ были отмечены благодар-
ственными письмами Министра энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  
Н.Б. Смирнова. 
 Фотоматериалы предоставлены компанией «СоюзПромЭкспо» [3]. 
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